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Kinerja perusahaan merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam 
periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas 
yang diproksikan dengan current ratio, good corporate governance yang 
diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, kepemilikan 
publik, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset, 
dan leverage yang diproksikan dengan debt to asset ratio terhadap kinerja 
perusahaan yang diproksikan dengan return on asset. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 
periode 2016 sampai 2018. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu dari 
laporan tahunan dan laporan keuangan. Secara total, terdapat 14 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan metode regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) likuiditas yang diproksikan dengan current 
ratio tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, (2) GCG yang 
diproksikan dengan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan, (3) GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan 
direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, (4) 
GCG yang diproksikan dengan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh 
positif terhadap kinerja perusahaan, (5) ukuran perusahaan tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan (6) leverage yang diproksikan 
dengan debt to asset ratio memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan 
tetapi tidak signifikan.  
 
Kata kunci: Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Kepemilikan Manajerial, 














Company performance was an achievement of the company in a given period. 
The objective of this research was to examine the effect of liquidity measured by 
current ratio, good corporate governance measured by managerial ownership, 
size of director, public ownership, firm size measured by natural logarithm of 
total assets, and leverage measured by debt to asset ratio towards company 
performance measured by return on asset. 
The object in this research was companies listed in LQ45 index for period 
2016 until 2018. The sample was selected by using purposive sampling method 
and data used in this study is a secondary data such as annual reports and 
financial reports. In total, there were 14 companies that fulfill the requirements 
set by the researcher. This research was analyzed by using multiple regression 
method. 
The result of this research were (1) liquidity measured by current ratio 
had no positive effect on company performance, (2) GCG measured by 
managerial ownership had no positive effect on company performance, (3) GCG 
measured by size of director had positive and significant effect on company 
performance, (4) GCG measured by public ownership had no positive effect on 
company performance, (5) firm size had no positive effect on company 
performance, and (6) leverage measured by debt to asset ratio had negative but 
not significant effect on company performance.  
 
Keywords : Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Firm Size, Managerial Ownership, 
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